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Članci prihvaćeni za objavljivanje
[1] ORIGINALNI  ČLANAK  / ORIGINAL ARTICLE
Roditelji djece s poteškoćama u razvoju; stupanj 
zadovoljstva sa suradnjom sa zdravstvenim djelatnicima
Parents of children with disabilities; level of satisfaction  
with cooperation of health professionals
Ksenija Cazin • Željka Cindrić •Ivana Pišćenec
[2] ORIGINALNI ČLANAK / ORIGINAL ARTICLE
Antropometrijske karakteristike šake  odraslih osoba na 
uzorku populacije  Dubrovačko-neretvanske županije
Anthropometric characteristics of the hand in adult 
persons of Dubrovnik County population
Robert  Bender • Marko Margaritoni 
[3] ORIGINALNI ČLANAK / ORIGINAL  ARTICLE
Sindrom sagorijevanja medicinskih djelatnika 
u radu s umirućim pacijentima
Burnout syndrom among medical professionals 
who are working with terminally ill patients
Valentina Novak
[4] ORIGINALNI ČLANAK / ORIGINAL ARTICLE
Istraživanje o kvaliteti života oboljelih od 
miastenije gravis u Republici Hrvatskoj
Investigation on life quality of life in patients 
with myasthenia gravis in Croatia
Dalila Perković • Živko Stojčić • Rudolf Kiralj
[5] ORIGINALNI ČLANAK / ORIGINAL ARTICLE
Utjecaj pripreme za porod na duljinu dojenja
Influence of preparation for the childbirth 
to the length of breastfeeding
Mirna Žulec • Zrinka Puharić • Ana Zovko
[6] PREGLEDNI ČLANAK / REVIEW ARTICLE
Antropometrijske karakteristike šake – pregledni članak
Anthropometric characteristics of the hand –review article
Robert  Bender • Marko Margaritoni 
[7] PREGLEDNI ČLANAK / REVIEW ARTICLE
Osnovni zakoni i njihove odredbe u definiranju sestrinstva
Basic laws and their regulations to define the nursing practice
Renata Volkmer Starešina • Irena Barbarić 
Željka Cindrić • Ivana Pišćenec
[8] SIGURNOST BOLESNIKA / PATIENT SAFETY
Seksualnost tijekom trudnoće
Sexuality during Pregnancy
Anita Gabud
[9] KRATKO PRIOPĆENJE / BRIEF COMMUNICATION
Prevencija pretilosti u dječjoj dobi
Preventing obesity in children
Sandra Hajdić • Tina Gugić • Kristina Bačić • Narcis Hudorović
[10] KRATKO PRIOĆENJE / BRIEF COMMUNICATION 
Stres uzrokovan radnim okruženjem medicinskih 
sestara / tehničara u Općoj bolnici Dubrovnik
Stress caused by the work environment of nurses 
/ technicians in General Hospital Dubrovnik
Mirela Marlais •  Narcis Hudorovic
[11] KRATKO PRIOPĆENJE / BRIFF COMMUNICATION
Broj hospitaliziranih bolesnika u jednomjesečnom 
razdoblju u općoj bolnici Dubrovnik
The number of hospitalized patients in the one-
month period in a General Hospital Dubrovnik
Nikoleta Miljević • Narcis Hudorović
[12] POVIJESNE STRANICE / HISTORICAL PAGES
Da li je etika sestrinstva zasebna disciplina 
ili je dio medicinske etike ?!
Is ethics in nursing a discipline or a part of medical ethics?!
Snježana Mirilović • Blaženka Pavlić
[13] POVIJESNE STRANICE / HISTORICAL PAGES 
Povijesni pregled obrazovanje medicinskih 
sestara u Republici Hrvatskoj
Historical overview of the education of nurses in Croatia
Valentina Mrnjec
[14] PISMO UREDNIKU / LETTER TO THE EDITOR
Proslava - Noć knjige u 2014. godini – Škola narodnog 
zdravlja „Andrija Štampar“ Zagreb, 23. travanj 2014.
Celebrating - Night of the book in the year 2014 - School of 
Public Health” Andrija Stampar “Zagreb, April 23 2014.
Iva Vinduška • Božica Jurinec
